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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 494/58. A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares,.,se aprueba el destino al Servicio de Torpedos
v Defensas Submarinas de dicha Base del Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Ajustador)
D. José Bueno Franco.
'Este destino se confiere con carácter forzoso a to-,
9:1
dos los efectos.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Cdmandante General de la Base Na
1, val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de) Personal y General Jefe Superior de Cohtabilidad.
Orden Miniaerial núm. 495/58. Se dispone
que el Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada señorita Isabel Martínez
Iglesias cese en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pase destinado a este Minis
terio.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de febrero de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 496/58. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferro]. del Caudillo, se aprueba el embarco en
la lancha guardapescas V-11 del personal de Maes
tranza de la Armada que a continuación se relaciona °•
Obrero de segunda (Marinero) José Alvarez La
melas. •
Obrero de sedunda (Marinero) Antonio Martínez
Sánchez.
Peón Alfredo Chouciño Carrillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 497/58. Se dispone
los cambios de • destinos del personal de la Maes
tranza de la Armada que a' continuación se reseña :
Obrero de segunda (Conductor) José del Alamo
Ferrer.—Cesa en la Segunda División de la Flota v
pasa destinado al Parque de Automovilismo núme
ro 4 (Cartagena).
Obrero de segunda (Conductor) José Guirao Ló
pez.—Cesa en el Parque de Automovilismo núme
ro 4 y pasa destinado a la Segunda División de la
Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los- efectos.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
rl
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 498/58 Se disposne
que el Comandante de Infantería de Marina don
uan Ruiz Liñares cese en la situación de "disponi
ble" que le concedió la Orden Ministerial de 2 ide
noviembre último (D. O. núm. 248) y pase destina
do al Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de febrero de 1958.
.ABARZUZA
Excmos. Sres. . .
Tropa,
Servicios de tierra.
1)
Orden Ministerial núm. 499/58. Corno re
sultado de los reconocimientos facultativos a .que
• ha sido sometido, y de- acuerdo con lo dispuesto en
la norma 24 de las vigentes para la Lucha Antitu
berculosa en la Armada, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171),
se dispone que el Músico de tercera clase de Infan
tería de Marina Antonio Aguilar Elías preste sus
servicios solamente en destinos de tierra.
Madrid, 15 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
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